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The problem of bad debt right in commercial bank is the focus of financial 
innovation in China. Domestic academe have carried on in-depth research and put 
forward many constructive ideas. Practical sections, such as government、  the 
people’s bank of china and commercial bank have taken a lot of measures to solve 
such problem. However, after peeling off bad debt from commercial banks、separating 
commercial loans from policy loans、  strengthening innovation of state-owned 
enterprises and inner control systems of commercial banks, quality of new loans do 
not improve obviously. So it needs news studies on bad debt. Debt contract theory 
have formed relatively complete system info since 1970s, especially the appearance of 
endogenous debt contract theory, provides a good research direction on creditor’s 
right security and have made good progress, which offers us a new angle of view on 
bad creditor’s right of commercial banks. It is significative to combine foreign theory 
production in existence with practice in china. It not only benefits the stability and 
development of financial system, but also the innovation and development of banking 
industry in China. 
Based on describing the formation process and bad effect of bad debt in 
commercial banks, commenting on thoughts by domestic academe and measures by 
practical sections about solving creditor’s right security, analyzing the character of 
creditor’s right, using debt contract theory as a new reason analysis on bad debt of 
commercial banks, the paper puts forward new creditor’s right security system design 
of commercial banks and personnel security. As to ex-ante security system, 
commercial banks should set up filtration system and strengthen information-shared 
system and design loan contract newly that revert the endogenous contract character 
of loan contract; As to ex-post security system, commercial banks should make good 
use of debt renegotiation system and set up decision-making springing system; At last, 
designing a stimulation-restriction system for credit employee, which guarantee 
creditor’s right security system being carried out effectively. 
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第一章  导   论 
本章为论文的导论，共分为三节，分别介绍了论文的选题意义、基本思路以
及主要论点和创新之处，通过阅读本章内容，读者可以方便了解论文的大体框架。 













































































































































































业生产企业的贷款只有 487 亿元，1982 年增加了 40 亿元，达 527 亿元，1983
年又增加了 70 亿元，为 597 亿元，银行没有因银企关系形成不良债权。 




根据业内人士测算，这段时间内不良资产的比率大多年份在 10％以上，到 80 年




第三阶段是 1991 年到 1998 年。这是银行不良债权增加较快的时期。其中，
前 5 年国有企业的不良债权额分别为 2133 亿元、4206 亿元、5477 亿元、8534
亿元和 10598 亿元。据统计，到 1996 年四大国有银行的不良资产率为 20.4%，
其中逾期贷款占 11.4%，呆滞贷款 7.7%，呆帐贷款 1.3%。按此推算，五年间不
良资产增加了 4 倍。导致这一时期银行不良资产增加较快的因素主要有两个：一

















不良贷款。以上两大因素所形成的不良债权在 1991 年至 1996 年新增加的不良债
权中的比重约占 80%。 
第四阶段是 1998 年至今。从 1998 年 1 月 1 日起，我国正式取消了对国有商
业银行贷款规模管理模式，实行资产负债比例管理模式，出现了银行“惜贷”现
象。1999 年 4 月至 10 陆续成立了 4 家金融资产管理公司，并于 1999 年至 2000
年陆续剥离了 1.4 万亿元不良债权，同时 4 家国有商业银行通过加大回收贷款力
度、积极处置抵债资产、核销呆坏账和贷款重组等方式，促使不良贷款余额和比
例连续几年“双下降”。2001 年首次实现了不良贷款率净下降，截止 2001 年底，
不良贷款率下降了 3.8 个百分点，不良贷款下降了 907 亿元，4 家国有银行不良
贷款率降至 25.4%。2002 年末不良贷款减少 951 亿元；不良贷款率为 20.78%，
降低 4.5%。2003 年末 4 家国有商业银行不良贷款余额为 16000 亿元，不良贷款
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